



















         第 7 回「中国・新疆 視察旅行」参加のご案内 
辰野株式会社代表取締役専務 辰野元彦 











書にて来る 7 月 20 日迄に FAX 又は郵送にてお願い致します。 
参加申込は７月２０日までにお願いします。詳細のお問い合せにつきましては、弊社海
外事業部（Tel06(6263)2332、Fax06(6263) 2791 担当：大田 又は リン（林））までご連
絡下さい。 
スケジュール 
8 月 12 日（木）10:00 関空発 NH159 12:05 北京着 
 14:40 北京発 CZ9102 18:30 ウルムチ着 海徳酒店泊 
8 月 13 日（金）専用車でトルファン視察及び観光、 
      カレーズ博物館、火焔山、ペゼクリク千仏洞、交河古城、アスターナ古墳等  
海徳酒店泊 
8 月 14 日（土）ウルムチ市内視察及び交流会 
     辰野地下商店街視察、紅山公園、新疆ウィグル自治区博物館など 
     地下商店街「辰野名品広場」第 2 期工事着工式参加（希望者のみ）海徳酒店泊 
8 月 15 日（日）10:25 ウルムチ発 CZ9503、16:00 杭州着、シャングリラ杭州泊 
8 月 16 日（月）杭州、烏鎮視察 
     西湖、六和塔、烏鎮の街並散策、水郷を小舟から観光、シャングリラ杭州泊 
8 月 17 日（火）杭州で霊隠寺観光後、帰国  13:35 杭州発 NH952 16:50 関空着 
◇ 定 員  ：参加定員は 30 名です。定員なり次第締め切らせていただきます。 
◇ 食 事  ： <朝食>5 回  <昼食>3 回  <夕食>5 回 （機内食を除く） 
◇利用航空会社：全日空（関西空港－北京・杭州）、中国南方航空（北京→ウルムチ→杭州） 
◇諸事情により、已むを得ず日程変更・中止をする場合もございます。 
【参加費用】：230,000 円 
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